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Cause analysis for fine power formation in the process for propylene
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Abstract:The loop reactors process for propylene polymerization based on the patented Spheripol technology , has over half
of the production capacity of polymerization in China , which has many characteristics including high conversion and throughput.
Moreover, this technology has some disadvantages such asthe regular fine powder produced in the process for the propylene
polymerization.According to authors' several years of works and lots of references , the reasons for the fine power produced in
the loop reactors for propylene polymerization are summarized and analyzed in this paper.
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生产强度的提高[ 2] ,聚丙烯粉料颗粒粒径分布异常 ,
出现了细粉和超细粉过多的现象 ,从而导致聚合环
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的载体化 Ziegler-Natta 催化剂的载体强度 、粒径分







合 ,启动搅拌器 ,待油 、脂混合均匀后 ,再将催化剂倒
入配制罐 ,然后搅拌冷却器即可 。这种方法由于油
脂黏度高 ,易造成催化剂堆积成团 ,分散不均匀 ,在
搅拌器的作用下 ,催化剂颗粒互相摩擦 ,造成催化剂
破裂 ,形成直径更小的催化剂 ,反应中生成细粉。因
































放热量逐步增加 ,在预聚温度达到 15℃时 ,催化剂









































其中 , D 为颗粒的粒径 ,当 D <0.074 mm 时 , Bp=0 ,











式中 ,bpo为实验前的 bp;bpl为实验后的 bp 。总破碎
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速 、高效 、低能耗 、污染少等优点 ,而且超临界流体无












同点 ,如过程一般较简单 ,经济性较好 ,往往没有相















质量范围为 1 000～ 30万 ,滤除粒径 5～ 100 nm 的
物质
　非对称结构的多孔膜 ,




















　板式 、卷式 　聚乙烯 、聚丙烯 、聚氯乙烯等的
苯乙烯接枝聚合物
纳滤(NF) 　以压力为推动力 , 其膜截留相对分子质量为











备 、液-液分离 、浓缩 、提纯 、工业废水处理方面取得
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